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En respuesta a la violencia 
obstétrica: conocimiento 
producido colectivamente 
entre quienes parimos y entre 
quienes asistimos partos.
Género Hurlingham - Villa Tesei





Valorización de recursos 
biológicos de la costa 
bonaerense para su aplicación 
biotecnológica con alcance 
económico, social y ambiental 
biotecnológica con alcance 
económico, social y ambiental
Ambiente Mar del Plata UAFI-UNMDP $ 500.000,00
DAVID GARA, 
Pedro Máximo 20-21921126-1
Aplicación de nanomateriales 
metálicos en el desarrollo de 
sensores para contaminantes 
ambientales
Ambiente La Plata - Gonnet
Centro de Investigaciones 





de las medidas de aislamiento y 
distanciamiento preventivo 
obligatorio en usuarias con 
internaciones prolongadas en 
Salud Mental del Hospital 
Estéves: un estudio con grupos 
focales
Género - Salud Florencio Varela
Universidad Nacional 
Arturo Jauretche (UNAJ) - 
Unidad de Gestión de la 





Obesidad monogénica por 
mutaciones del gen MC4R en 
pacientes infantiles: 
prevalencia y caracterización 
funcional
Salud La Plata
Universidad Nacional de La 





Diseño e implementación de 
herramienta para caracterizar 
los contactos sociales en 












Microencapsulado para el 
Control de Loque Americana en 
Colonias de Abejas Melíferas
Agropecuaria Mar del Plata
Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMDP)- 
Unidad Administradora de 





Monitoreo de la cuenca del río 
Luján mediante indicadores 
químicos, biológicos y 
ribereños.
Ambiente Luján









epigenético del efecto 
Diabetogénico del Coronavirus
Salud La Plata
Universidad Nacional de La 





Estudio de materiales 
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para tratamientos tópicos de 
cáncer de piel
Salud Villa Tesei, Hurlingham
Universidad Nacional de 
Hurlingham $ 500.000,00
MURIALDO, Silvia E 23-18127210-4
Dinámica y Potencial 
Biotecnológico de 
Microorganismos Marinos 
Autóctonos Asociados con la 
Contaminación Portuaria de 
Mar del Plata y Zona
Ambiente Mar del Plata
Universiad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP)- 




Optimización de un método de 
extracción de ácidos nucleicos 
basado en nanopartículas 
magnéticas para el diagnóstico 
molecular de virus y otros 
agentes patógenos
Alimentación La Plata
Universidad Nacional de La 





Evaluación y modelación de la 
calidad de agua del arroyo del 
Azul para su gestión y 
conservación
Ambiente Azul
Universidad Nacional del 





Nuevos sistemas embebidos 
nanotecnológicos. Aplicaciones 
de nuevas plataformas 
analíticas para la detección de 
analitos de interés 
medioambiental en el valle 
bonaerense del Río Colorado.
Ambiente Bahía Blanca
Fundación de la 





Evaluación de parámetros y 
estrategias que mejoren la 
ventilación natural en aulas 
para disminuir el riesgo de 




Universidad Nacional de La 
Plata - Fundación Ciencias 
Exactas UNLP
$ 500.000,00
VI RKEL, Guillermo 
León 20-20561734-6
Efectos de concentraciones 
terapéuticas y residuales de 
fármacos ectoparasiticidas 
sobre la función de enzimas y 
transportadores celulares 
implicados en la eliminación de 
xenobiótocos en bovinos
Agropecuaria Tandil
Centro de Investigación 
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